


























































































異空　空不異識　色即是空　空即是色」の部分は “Form is no other than 
emptiness,emptiness no other than form；Form is exactly emptiness,










研究者である）。この文献では “Form is nothing more than emptiness.
Emptiness is nothing more than form.Form is exactly emptiness.And 












教）の神は,モーセにあなたは誰かと尋ねられて “I am the which Y am” 
（ここでいうYというのはIと理解すべきである）と答えて平然としてい
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